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govu	 periferiju	 (npr.	 feminističke	 izvedbe	
kao	dodatni	»drugotni«	javni	prostor	u	nave-
denom	 razdoblju),	 kroz	 prizmu	 socioloških,	
antropoloških,	 filozofskih	 tekstova	 o	 javnim	
sferama,	 gdje	možemo	 reći	 da	 je	 taj	 »drugi	
javni	prostor«	neoavangarde	i	postavangarde	
u	 istočnoeuropskim	 zemljama	 funkcionirao	
kao	svojevrsni	communitas,	ako	primijenimo	





koje	 se	 nalaze	 u	 stanju	 liminalnosti	 ne	 po-
sjeduju	ništa;	one	su	često	nage,	bez	oznake	
i	 statusa;	 te	 su	 osobe	 pritom	 često	 u	 stanju	




nestruktirirano	 područje	 društvene	 strukture	
gdje	 je	 često	 normalno	 rangiranje	 individua	
upravo	obrnuto;	riječ	je	o	stanju	betwixt and 




Zlatko	Kutnjak	–	mene (plavo) ne(t)ko (bije-
lo) zajebava (crveno).	Riječ	je	o	angažiranom	
i	 simbolističkom	 vizualnom	 tekstu Zlatka	
Kutnjaka	u	izdanju	art časopisa-kataloga	Maj 




Film, Art and 
the Third Culture
A Naturalized Aesthetics of Film
Oxford	University	Press,	Oxford	2017.
U	svojoj	najnovijoj	knjizi,	Film, Art and the 
Third Culture: A Naturalized Aesthetics of 
Film,	Murray	 Smith	 nastoji	 ujediniti	 huma-
nističko-filozofski	 pristup	 umjetnosti	 (pr-










ujedinjavanje	evidencije	 iz	 triju	 izvora	prili-
kom	 proučavanja	 estetskih	 iskustava	 umjet-
ničkih	 djela:	 fenomenologije,	 psihologije	 i	
neurofiziologije.	 Fenomenološka	 razina	 uk-
ljučuje	subjektivni,	osjetilni	segment	određe-
nog	iskustva	(tzv.	qualia):	kako	se	osjećamo	
prilikom	 određenog	 mentalnog	 čina.	 Psiho-
loška	 razina	odnosi	se	na	općenite	psihološ-










cijeli	 niz	 umjetničkih	 i	 estetskih	 djelovanja:	
stvaranje	 umjetnosti,	 percepciju	 umjetnosti	
(uključujući	prepoznavanje	boja,	oblika,	zvu-
kova	i	ostalih	manifestnih	svojstava	djela,	ali	
i	 zahvaćanje	 umjetničke	 vrijednosti),	 stva-
ranje,	 prenošenje	 i	 razumijevanje	 značenja	 i	
mnoge	druge.	Takva	‘naturalizirana	estetika’,	
tvrdi	 Smith,	 nudi	 nam	 bogatije	 istraživačke	
alate	kojima	možemo	pristupiti	filmu	 i	stoga	
bi	prihvaćanje	takvih	metodologija	trebao	biti	




znanstvenika	 i	filozofa	 koji	zastupaju	 ili	od-





U	 suvremenim	 je	 raspravama	 ovakav	 natu-
ralistički	pothvat	svojevrsni	‘vrući	krumpir’.	
S	 jedne	 strane,	 neki	 filozofi	 smatraju	 kako	
je	 kolaboracija	 filozofije	 i	 znanosti	 izuzetno	
dobrodošla,	nužna	i	potrebna,	posebno	s	ob-
zirom	na	sveprisutne	stavove	o	irelevantnosti	
filozofije	 (i	 humanističkih	 znanosti)	 i	 njenoj	
nemoći	da	doprinese	konkretnim	spoznajama	
o	 fenomenima	 kojima	 se	 bavi.	 No	 s	 druge	









niz	 rasprava,	 simpozija	 i	 tematskih	 brojeva	
vodećih	 časopisa	 u	 estetici	 od	 njena	 objav-
ljivanja	 2017.	Neki	 su	 je	 hvalili	 zbog	 inter-
disciplinarnog	pristupa	koji	omogućuje	bolje	
i	 obuhvatnije	 razumijevanje	 kako	 filmske	
umjetnosti	 tako	 i	 ljudskih	 kognitivnih	 spo-
sobnosti	(vidi,	primjerice,	prikaz	Davida	An-
drewsa	u	Evolutionary Studies in Imaginative 





nikacija),	 a	 tek	malobrojni	 su	 smatrali	 kako	
Smith	 nije	 u	 dovoljnoj	mjeri	 ukazao	 na	 do-
prinos	filozofije	 i	humanistike	istraživanjima	






skepticizam	 i	 pokazao	 njegovu	 neuteme-











ulozi	 filozofije	 i	 humanistike	 u	 znanstvenim	










Tri	 centralna	 slučaja	 uspješne	 integracije	
znanosti	 i	 humanistike	 u	 domeni	 estetike	
–	 ujedno	 i	 dobre	 primjere	 ‘konstruiranja	 te-




Robinson	 o	 emocijama	 i	 estetskoj	 distanci	 i	
u	 istraživanju	 Diane	 Raffman	 o	 percepciji	
glazbe.	 Smith	 analizira	 i	mnoge	 druge	 ova-
kve	primjere	 iz	domene	psihologije	 i	filozo-
fije	 emocija.	Integrirani	pristup,	 tvrdi	Smith,	




rom	 na	 njih	 interpretiramo	 zaključke	 takvih	
analiza.	U	 tom	 smislu,	 humanističke	 znano-
sti	 i	filozofska	metodologija	ostaju	primarno	
posvećene	 onim	 pitanjima	 koja	 postavljaju	










Druga	 argumentacijska	 linija	 kojom	 Smith	
nastoji	opravdati	kolaborativni	pristup	izuča-
vanju	umjetnosti	temelji	se	na	njegovu	stavu	
o	 nemogućnosti	 razdvajanja	 normativnih	 od	
činjeničnih	pitanja.	Besmisleno	je	govoriti	o	
ontološkom	 i	 epistemološkom	 jazu	 između	
ljudskog	 uma	 i	 prirodnog	 svijeta,	 odnosno	
između	 domene	 ljudskih	 radnji,	 namjera	 i	
djelovanja,	i	domene	prirodnih,	kauzalnih	za-







u	 područje	 psihologije	 i	 filozofije	 uma,	 pri	
čemu	s	posebnom	pažnjom	argumentira	u	ko-
rist	tzv.	extended mind	 i	embodied cognition 
teza.	Njima	se,	prvenstveno,	tvrdi	kako	se	naš	
um	oblikovao	pod	utjecajem	prirodnog,	druš-












U	 drugom	dijelu	 knjige,	 Smith	 nastoji	 opri-
mjeriti	 naturaliziranu	 estetiku,	 odnosno,	 po-
kazati	 što	 znači	 triangulirati	 estetsko	 isku-
stvo.	 Njegov	 je	 središnji	 primjer	 tumačenje	
toga	 kako	 medij	 filma	 omogućuje	 prikazi-
vanje	 emocija	 odnosno	 kako	 emocionalni	
odgovori	 na	 film	 i	 filmske	 likove	 utječu	 na	







autora).	 Vizualni	 podražaj	 omogućuje	 nam	
da	 ‘iz	 prve	 ruke’	 sagledamo	 kako	 pojedine	
emocije	 izgledaju	 i	 kako	 se	manifestiraju,	 a	
narativna	 umreženost	 tih	 emocija	 bogat	 je	
izvor	 za	 proučavanje	 empatije	 i	 istraživanje	
empatičnih	odgovora	prema	drugima	(fikcij-
skim	 i	 ne-fikcijskim).	 Neuroestetika	 koja	 se	
razvija	 iz	 ovakvog	 pristupa	 nastoji	 objasniti	
naše	 razumijevanje	 estetike	 proučavanjem	
onih	 struktura	mozga	 i	 procesa	 u	mozgu	 za	
koje	 se	 pokazalo	 da	 su	 u	 osnovi	 estetskih	





zam.	Primarni	 je	 cilj,	 pritom,	objasniti	 kako	
distinktivni	 estetski	 i	 umjetnički	 fenomeni	
i	 ponašanja	 proizlaze	 iz	 općenitih	 karakteri-




unutar	 koje	 istražujemo	 umjetnost	 i	 pojedi-
načna	umjetnička	djela.
Osim	 emocijama,	 Smith	 se	 bavi	 i	 pitanjem	
svijesti,	razvojem	ljudske	kulture,	motoričkih	




neke	 takve	 strategije).	 Unutar	 takvog	 pri-
stupa	 dolazi	 do	 ujedinjavanja	 zaključaka	 iz	
prirodnih	 znanosti,	 evolucijskih	 istraživanja	




i	 fizioloških	 osnova	 na	 ljudsko	 djelovanje	 i	
ponašanje	te	koji	neopravdano	i	štetno	isklju-
čuje	znanstvene	zaključke	iz	svojih	istraživa-
nja.	 Biokulturološki	 pristup	 nastoji	 ujediniti	
osobnu	 i	 podosobnu	 razinu	 u	 tumačenjima	
ponašanja,	odnosno,	 razinu	svjesnih	 iskusta-
va	 s	 razinom	 neurofizioloških	 mehanizama	
koji	 generiraju	 i	 omogućuju	 takva	 iskustva.	
Kako	Smith	tvrdi,	takvo	ujedinjavanje	gene-







ge	 bavi	 isključivo	 filmom,	 posebno	 filmom	
kao	 kulturološko-vrijednosnim	 proizvodom.	
Prvi	je	dio	knjige	posvećen	elaboraciji	načela	




prinos	umjetnosti	 i	 filmu.	Moguće	 je,	 stoga,	
da	će	čitatelji	koji	su	manje	zainteresirani	za	
psihologiju	 i	 filozofiju	 uma,	 a	 više	 za	 samu	
filmsku	 umjetnost	 biti	 razočarani	 knjigom.	
Iako	 Smith	 nudi	 pregršt	 izuzetno	 zanimlji-
vih	interpretacija	različitih	filmova	 i	filmskih	
opusa	 značajnih	 umjetnika	 iz	 ovog	 područ-










smislu,	 knjiga	 izuzetno	 uspješno	 ostvaruje	
svoj	glavni	cilj:	oprimjeruje	naturalizirani	pri-
stup	filmskoj	 umjetnosti	 i	pokazuje	suradnju	
znanstvenih	i	humanističkih	istraživača.	Je	li	
to	dovoljno	da	preobrati	skeptike,	pokazat	će	
vrijeme.
Iris Vidmar Jovanović
